






4.1 Jenis Penelitian 
     Jenis penelitian ini menggunakan observasional analitik serta dengan design 
studi cross sectional. Data diambil dari survey cross sectional menggunakan 
kuesioner. 
4.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 
      Penelitian dilakukan di RSUD Prof. Dr. Soekandar Mojosari selama 1 bulan 
antara Bulan Oktober sampai November di tahun 2019. 
4.3 Populasi dan Sampel 
4.3.1 Populasi 
Populasi adalah seluruh pasien rawat inap kelas III peserta JKN di RSUD 
Prof. Dr. Soekandar Mojosari. 
4.3.2 Sampel 
Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh pasien rawat inap kelas III peserta 
JKN di RSUD.Prof. Dr. Soekandar Mojosari yang memenuhi kriteria inklusi. 
4.3.3 Besar sampel 
Besar sampel menggunakan Rumus Slovin yaitu : 
𝑛 =
𝑁









1 +  (0,05)2
 
𝑛 = 201 sampel 
n = ukuran sampel 
N = ukuran populasi 
e = presisi 5%   
4.3.4 Teknik pengambilan sampel 
Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah Purposive Sampling. 
4.3.5 Karakteristik sampel penelitian 
4.3.5.1 Kriteria inklusi 
1. Bersedia menjadi responden dalam penelitian. 
2. Pasien rawat inap kelas III peserta JKN minimal telah dirawat 3×24 jam.  
3. Pasien rawat inap kelas III peserta JKN yang berumur minimal 17 tahun 
atau orang tua pasien jika pasien dibawah 17 tahun. 
4.3.5.2 Kriteria ekluksi 
1. Pasien dalam keadaan tidak sadar atau keadaan kegawatdaruratan 
2. Pasien yang dirawat dalam ruangan ICU atau ruang isolasi. 
4.3.6 Variabel penelitian 





Variabel bebas dalam penelitian ini adalah mutu pelayanan kesehatan di 
rawat inap kelas III peserta JKN RSUD Prof. Dr. Soekandar Mojosari. 
4.3.6.2 Variabel terikat 
Variabel Terikat dalam penelitian ini adalah tingkat kepuasan pasien rawat 
inap kelas III peserta JKN di RSUD Prof. Dr. Soekandar Mojosari. 
4.3.7 Definisi operasional 
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4.4 Metode Pengumpulan Data 
4.4.1 Sumber data 
Sumber data berasal dari data primer yang diperoleh dari subjek penelitian 
secara langsung dengan alat pengambilan data. Dalam penelitian ini data 
primer diperoleh dari kuesioner dengan responden yakni pasien rawat inap 





4.4.2 Teknik pengambilan data 
Pengambilan data primer diperoleh dengan acara menggunakan survey 
kuesioner. Responden nantinya diberikan inform consent sebagai persetujuan 
untuk dijadikan sebagai subjek penelitian. 
4.4.3 Instrumen penelitian 
Pada penelitian ini, instrumen yang digunakan adalah instrument 
pengumpulan data primer menggunakan survey responden dengan 
menggunakan kuesioner. 
1. Instrumen pertama berupa pertanyaan mengenai data responden yang 
terdiri dari nama, umur dan jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan. 
2. Instrumen kedua adalah pertanyaan mutu pelayanan kesehatan yang terdiri 
dari 20 item pertanyaan berdasarkan 5 dimensi mutu pelayanan (Tangible, 
Reability, Assurance, Responsiveness, Emphaty). Penentuan jawaban 
kuesioner menggunakan skala Likert, dimana jawaban responden sangat 
baik, baik, tidak baik, sangat tidak baik. 
3. Instrumen ketiga adalah pertanyaan tingkat kepuasan pasien yang terdiri 
dari 27 item pertanyaan berdasarkan aspek pada Peraturan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman 
Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan 
Publik. Penentuan jawaban kuesioner menggunakan skala Likert, dimana 
jawaban responden sangat puas, puas, tidak puas, sangat tidak puas. 
     Kedua kuesioner tersebut akan di uji validitas dan normalitasnya dengan 





Untuk uji validitas dilihat dari nilai Sig-2 tailed dan Pearson Correlation. 
Pengukuran reliabilitas menggunakan software computer dengan rumus 
Alpha Cronbach. Kuesioner dikatakan valid apabila r hitung, > r tabel dan 
kuesioner disimpulkan reliable apabila Alpha Cronbach > 0,6. 
4.5 Prosedur Penelitian 
4.5.1 Pengumpulan data 
Pengumpulan data primer dilakukan menggunakan kuesioner yang berisi 
pertanyaan tentang 5 dimensi mutu pelayanan kesehatan dan kepuasan pasien 
yang termasuk dalam kriteria inklusi. Semua data yang diambil nantinya 
dilakukan pendataan awal rekapitulasi. 
4.6 Analisis Data 
4.6.1 Analisis univariat 
Proses analisis yang digunakan pada masing-masing variabel bertujuan untuk 
mendeskripsikan sifat dari masing-masing variabel dan mengetahui ukuran 
sebaran, tendency sentral, disribusi frekuensi untuk melihat gambaran data 
yang dikumpulkan dan kelayakannya untuk dianalisis. 
4.6.2 Analisis bivariat 
      Analisis bivariat digunakan untuk membuktikan hipotesis penelitian 
variabel bebas dan variabel terikat bermakna secara statistik atau hanya suatu 
kebetulan saja. Metode Analisis bivariat ini digunakan untuk dua variabel 
yang diduga berkolerasi atau berhubungan. Teknik analisis data pada 





seberapa besar pengaruh hubungan antara mutu pelayanan kesehatan terhadap 
tingkat kepuasan pasien yang dimana kedua variabel penelitian tersebut 
diambil dari satu subjek penelitian. 
4.7 Validasi dan Reliabilitas 
Tabel 4.2 Validasi Kuesioner Mutu Pelayanan Kesehatan 
 


































































Tabel 4.4 Validasi Kuesioner Kepuasan Pasien 
 


































































































































Bagan 4.1 Alur Penelitian 
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Pasien rawat inap kelas III peserta JKN di RSUD Prof.Dr.Soekandar Mojosari 
 
Eklusi 
Teknik pengambilan sampel 
Purposive sampling 
Uji Validitas dan Reliabilitas Kuesioner 
Kuesioner Valid dan Reliable 
Pembagian dan Pengisian Kuesioner 
Pengumpulan dan Pengolahan Data 
Analisis data 
Penyajian data 
Valid dan reliable Tidak valid 
